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番号 音節 坐 事例
数
番号 音節 型 事例
数
番号 音節 壁 事例
数
1 I A 1 18
Ⅳ
A B C D 20 35
Ⅴ
A R B C N 1
2
Ⅱ
A A 5 19 A B C N 1 36 A R B C Q 1
3 A B 12 20 A N A N 2 9 37 A R Q A Q 1
4 A N 10 2 1 A N B ri) 1 0 3 8
Ⅵ
A A A A R N 1
5 A Q 27 2 2 A N B N 2 3 9 A A N A N A 1
6 A R 8 2 3 A Q A Q 6 4 0 A B C A B C 1
7
Ⅲ
A B (r i) 48 2 4 A Q A R 1 4 1 A B (r i) A B (r i) 16
8 A B N 16 2 5 A Q B r i) 5 1 4 2 A B (r i) C D (r i) 1
9 A B Q 9 2 6 A Q B N . 1 4 3 A B N A B N ll
10 A N B 4 2 7 A R A Q 1 4 4 A B N C D N 1
l l A Q B 5 2 8 A R A R 26 4 5 A B Q A B R 1
1 2 A R B 1 2 9 A R B (r i) 1 4 6 A B R A B R l
1 3 A R N 6 30 A R B R 1 4 7 A N B A N B 1
1 4 A R Q 5 3 1
Ⅴ
A A A A A 1 4 8 A Q B A Q B 7
1 5
V





391 6 A B A B 27 3 3 3 A Q A Q A 1









































































































, W 】 r n m h Z S C g k d t b p
守
○ ○ p
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ b
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ t
○ d
○ (⊃ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ k
○ ○ g
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ (⊃ C
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S
○ ○ ○ (〕 Z
○ h
○ ○ ○ m
○ ○ ○ ○ ○ ∩
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ r
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ I
○ ○ ○ 、Ⅴ






















順 位 A C B C 順位 A C B e
1 , 12 7 Z 6
2 g ll 1 0 p 5
2 S ll 10 C 5
4 m 8 1 0 n 5
5 k 7 10 I 5
5 h 7 1 4 t 4
7 b 6 1 5 W 2
7 d 6 16 r 0
(第九表) ABAB型象徴辞Bc結合能力順位表
順位 B C A C 順位 B e A C
1 r 14 9 ∩ 5
2 k ll 10 Z 4
2 S ll l l m 3
4 t 10 l l W 3
5 C 9 13 p 2
5 I 9 13 g 2
7 b 8 15 d 1

























A C A c- B e A v- B v 貢吾
事例





a - a ハ タ ハ タ 1
b
b ー t
a - a ハ タ ハ タ 9
o - a ポ 夕 ポ 夕 2 e - a ベ 夕 べ 夕 2
o - o ポ ト ポ ト 2
b - k
1- U ビ ク ビ ク 3
p - k
a - u バ ク バ ク 1 u - a プー カ ブ カ 3
i - a ピ カ ピ カ 1 u - u -/ v 't y 1
I- U ピ ク ビ ク 1 o - e ボ ケ ボ ケ l
u - a プ カ ブ カ 2
b 一 C
a ー】a バチヤ バチヤ 1
O - 1 ポ キ ポ キ 1 u - u ブ ツ ブ、 ツ 7
】0 - u ピヨク ビヨク I o - u ボ ツ ボ ツ 1
p 一 c
a - 1 パ チ パ チ 5
b - s
a - a バ サ バ サ 2
i - la ピチヤ ピチヤ 2 1- 1 ビ シ ビ シ 2
u - u プ ソ プ ツ 3 1- JO ビシヨ ビシヨ 6
e - ja ペチヤ ペチヤ 2 o - o ボ ソ ボ ソ 1
o - u ポ ッ ポ ッ 1
b 一 r
a - a ノヾ ラ バ ラ 24
p - s
a - a パ サ バ サ 1 a - I '< >) /< I) 3
1 - 1 ピ シ ピ シ 3 1- I ビ リ ビ リ 6
u - u ブ ス ブ ス 3 1- O ビ ロ ビ ロ 1
e - 1 /ヾ ン /ヾ ン 1 u - a ブ ラ ブ ラ 6
p - r
a - a パ ラ パ ラ 5 u - u フサ ル ブ ル 2
a - I パ リ. パ リ I e - a /ヾ ラ ベ ラ 1
I - a ビ ラ ビ ラ 3 e - o ベ ロ ベ ロ 1
1 - 1 ピ リ ピ リ 3 0 - 0 ポ ロ ポ ロ 10
u - a プ ラ プ ラ I b - i u - o ブ ヨ ブ ヨ 1
u - 1 プ リ プ リ 2
t
t - p a - u タ ブ タ ブ 3
2e - a ベ ラ !ヾ ラ 1 t - b 0 - 0 ト ボ ト ポ
o - o ポ ロ ポ ロ 4 t - k e - a テ カ テ カ 2
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(第十表) ABAB型象徴辞子音・母音結合状況一覧表(N。.2)









t - k o - u 卜 ク 卜 ク 2
ど
g - ら
a - a 蝣'/ ,< 蝣'/' '< 6
t - r
e -一.a -;- -i -r -/ 5 O - (1 _/蝣' ;l; さ ∴ド 2
o - o ト ロ ト ロ 4
a - t
a - a ガ タ ガ 夕 3
d
d - b a - u す 1 ダ -!' 2 0 - a ブ タ ゴ 夕 l
d ‾ t 0 - a ド 夕 ド 夕 2 o - e ゴ ア コ 丁 2
d 一 g O ～ T ド ギ ド ギ 6 冒- k a - u ri */ ケ ? 1
d - s O - 1 ド シ ド シ 2
g ー C
a - u ガ ツ ガ ツ 8
d -
e - o テ一 口 テe ロ 1 a - ia サ+ ヤ 蝣>! f- ヤ 1
0 - 0 ド ロ ド ロ I 0 - u ゴ ツ ゴ ツ 4
d - i
0 - a ド ヤ ド ヤ 1
g I S
a - a ガ サ ガ サ 3
k
k - b o - o -J -K 2 1 - 1 ギ シ ギ シ 10
k - i
a - a カ タ カ タ 7 1 - u -f * Y X. 1
u - a ク 夕 ク ー夕 3 u T a グ サ ブ サ 2
o - e コ テ コ ア 1 u - u ブ ス グ ス 2
k } C
a - 1 カ ナ カ ナ 4 u - ja グシャ グシャ 1
a - u カ ツ ->} 蝣蝣/ 3 0 - 1 ゴ シ コ ン 2
a - la カナ ヤ カナヤ 1 o - o ゴ、 ソ ゴ ソ 2
1 - 1 キ チ キ チ 2
g ー Z
i - a ギ ザ ギ ザ 2
u - u ク ツ ク ツ 4 u - u グ ズ グ ズ 6
u - ja クチ ャ クチャ I g - m a - I ガ ミ ガ ミ 1
o - u コ ツ コ ツ 7 g - ∩ o - e ゴ 不 ゴ 不 1
k ー S
a - a カ サ カ サ 5
g �"r
a - a ガ ラ ガ ラ 6
u - 1 ク シ ク シ 1 I - a ギ ラ ギ ラ 14
u - ja クシヤ クシャ 4 1 - 0 ギ ロ ギ ロ 1
o - e コ セ コ セ I u - a 7 "; 7 -v 8
o - o コ ソ コ ソ 6 O - 1 ゴ リ ゴ リ 3
k T n
u - a ク ナ ク ナ 1 o - o ゴ ロ ゴ ロ l l
u - e ク ネ ク ネ 1 g l J a - a ガ ヤ ガ ヤ 7
k - r
a - a カ ラ カ ラ 8 g 一 , U - 1 ブ イ ブ イ l
a - 1 >) -'; 1
C
c - b
u - u ツ ブ ソ ブ I
i - a キ ラ キ ラ 7 la - o チ ャボ チ ャボ 1
1 - 1 キ リ キ リ 7
C - k
1 - a チ カ ナ カ 6
u - a ク ラ ク ラ 1 5 1 - u チ ク チ ク 1
u - u ク ル ク ル 5 u - a ソ 蝣h 蝣7 l
e - a ケ ラ ケ ラ 6 u - u ツ ク ッ ク 1
o - o コ ロ コ ロ 7
c - r
1 - a チ ラ チ ラ 7
10 - 0 キ ヨロ キ ヨロ 1 - 1 チ リ チ リ 2
k M ] u - o ク ヨ ク ヨ 3 I - 0 チ ロ チ ロ 4
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(第十表) ABAB型象徴辞子音・母音結合状況一覧表(N。.3)










u - u ツ ル ツ ル 3
Z
Z - S u - 1 ソ シ ツ シ 1
ja - a チ ヤ ラ チ ヤ ラ 1
Z - r
a - a ザ ラ ザ ラ 2
JO - O チ ヨ ロ チ ∃ロ 3 I - I ジ リ ジ リ 3
c - ] u - a ツ ヤ ツ ヤ 4 1 - e ジ レ ジ レ 2
C - ' u - 1 ツ イ ツ イ 2 u - u /. >L /. 'I- 6
S
S ー p
1 - a ン パ ン パ 1 0 - 0 ソ ロ ソ ロ 5
u - a ス ノぐ ス ノ{j 1 z - w a - a ザ ワ ザ ワ 1
S - b
1 - u シ ブ シ ブ 1
h
h - t
a - a ノ、 夕 ノ、 夕 4
u - e ス /ヾ ス /ヾ 1 I - a ヒ 夕 ヒ 夕 8
0 - 0 ソ ボ ソ ボ 2 e - a ヘ 夕 へ 夕 3
in - o シ ャ ボ シ ャ ボ 2 e - 0 ヘ ト へ 卜 2
J0 - 0 シ ヨポ シ ∃ポ 2 0 - 0 ホ ト ホ 卜 2
S - i 1 - 0 シ 卜 シ 卜 3
h - k
I - u ヒ ク ヒ ク 6
S - k
a - u サ ク サ ク 2 u - a フ カ フ カ 2
I - u シ ク シ ク 6 0 - u ホ ク ホ ク 3
u - u ス ク ス ク 2 ]O - O ヒ ∃ コ ヒ ヨ コ 2
e - a セ カ セ カ 1 h - C u - u フ ソ フ ソ 4
iu - u シ ユ ク シ ユ ク 2
h - S
1 - I ヒ シ ヒ シ 5
S T C a - u サ ツ サ ツ l 1 - 0 ヒ ソ ヒ ソ 12
S l Z I - u シ ソ シ ツ 2 u - a フ サ フ サ 2
S - ∩ i - a シ ナ シ ナ 4 e - 1 ヘ ン ヘ ン 1
S - r
a - a サ ラ サ ラ 4
i r
a - a ノ、 フ ノ、 フ 9
a - I サ リ サ リ 1 a - I バ リ バ リ 2
u - u ス ノレ ス ノレ 3 1 - a ヒ ラ ヒ ラ 6
0 T 0 ソ ロ ソ ロ 4 I - I ヒ リ ヒ リ 2
la - a シ ャ フ シ ャ フ 2 u - a フ ラ フ ラ 14
la - i シ ャ リ シ ャ リ 1 e - a ヘ フ ヘ フ 2
s - J u - a ス ヤ ス ヤ 3 e - 0 ヘ ロ へ ロ 1
S - W
a - a サ ワ サ ワ 2 10 - 0 ヒ ヨ ロ ヒ ヨ ロ 3
o - a ソ ノ、 ソ ノ、 3 h 】 W u - a フ ノ、 フ ノ、 1
S - , e - l セ イ セ イ I
h - ,
e - 1 ヘ イ ヘ イ 2
Z
Z 一 b
a - u ザ プ ザ ブ 2 0 - I ホ イ ホ イ 1
u - u ズ ブ ズ ブ 1 10 - 1 ヒ ヨ イ ヒ ヨ イ 1
z - t 1 - O ジ 卜 ジ 卜 2
m
m 】 k
u - u ム ク ム ク 6
Z ー k
a - u ザ ク ザ ク 2 0 - u モ ク モ ク 3
I - u ジ ク ジ ク 13
m 一 g
a - 0 マ ゴ マ コ 4
u - u ヅ ク ヅ ク 1 0 - u モ グ モ グ 1
0 - u ゾ ク ゾ ク 1 m c 1 - u ミ ソ ミ ソ 2
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(第十表) ABAB型象徴辞子音・母音結合状況一覧表(N。.4)










e - u メ ソ メ ソ 1
]
I - t
u - a _-J_ <7 ‾L <? 1
e - ja メチ ヤ メ チ ヤ 1 o - a ヨ 夕 ヨ 夕 1
m - s
I - I ミ ン′ ミ ン′ 1 I - C O - 1 ヨ チ ヨ チ 3
u - I ム シ ム シ 3
】ー S
u - a ユ サ ユ サ 2
u - ja ム シ ャ ム シ ャ I o - o ヨ ソ ヨ ソ 1
e - 0 メ ソ メ ソ 1
I - r
u - a ユ フ ユ フ 1 5
m - Z
a - a マ ザ マ ザ 4 u - u ユ ノレ ユ ノレ 2
II- U ム ヅ ム ヅ 1 0 - 0 ヨ レ ヨ レ 2
0 - 1 モ デ モ ヂ 1 0 - 0 ヨ ロ ヨ ロ 2
0 - 0 モ ゾ モ ゾ 4
W
W - ∩ a - a ワ ナ ワ ナ 1
m - r
a - u マ ル マ ノレ 2 W - , a - 1 ワ イ ワ イ l l
u - a ム ラ ム ラ 1
,
, - t u f o ウ ト ウ ト 8
e - a メ ラ メ ラ 6 , - d 0 - 0 オ ド オ ド 6
e - I メ リ メ リ 2 , - k u - a .4 -tj ."7 カ 3
m - ] 0 - a モ ヤ モ ヤ 2 , - C u - u ウ ツ ウ ツ 3
m - , t? - 1 メ イ メ イ 1 , - S 1 - 0 イ ソ イ ソ 1
n
n - k
1 - 0 ニ コ ニ コ 4
' - Z
I - I イ デ イ ヂ 1
u - u ヌ ク ヌ ク 1 u - 1 蝣"7 蝣(蝣' 蝣':・ -V 1
u - e ヌ ケ ヌ ケ 1 u ー u ウ ズ ウ ズ 1
0 - 0 ノ コ ノ コ 1 0 - u オ ヅ オ ヅ 1 6
J0 - 1 二 ∃キ 二 ヨキ 2 , - h u - a ウ ハ ウ ハ 2
n - S
0 - I ノ シ ノ シ 1
・- m
u - a ウ マ ウ マ 1
o - o ノ ソ ノ ソ 3 0 - e -j- < -i- < I
∩- m a - I ナ ミ ナ ミ 6 ・- n u - e ウ ネ ウ ネ 1
n - r
u - a ヌ ラ ヌ ラ 6
> - r
i - a イ ラ イ ラ 3
u - u ヌ ル ヌ ル 4 u - a ウ ラ ウ ラ 2
0 - 0 ノ ロ ノ ロ 1 u - o ''・ U ''蝣 V 7
n - I i - a ニ ヤ 二 ヤ 3 ,ー ) u - 0 蝣"蝣 a '"・ a 3











A c - B e A v - B v 事例数
l バ ラ バ ラ b - r a - a 24
2 オ ヅ オ ヅ , - Z o - u 16
3 ク ラ グ ラ 良- r u - a 15
3 ユ フ ユ フ ] - r u - a 15
5 ギ ラ ギ ラ g r r i - a 14
5 フ ラ フ ラ h ー r u - a 14
7 ジ グ ジ ク Z - k - u 13
8 ヒ ソ ヒ ソ h - S 1 - 0 1 2
9 ゴ ロ ゴ ロ g - r o - o l l
9 ワ イ ワ イ W - , a - I l l
ll ポ ロ ポ ロ > - 1- 0 - 0 1 0


































順 位 A Cー B C 事 例 数 A v - B v
の型の数
1 k M r 57 9
2 b - r 54 9
3 g - 1 43 6
4 h - r 39 8
5 g - s 23 8
6 k - c 22 7
7 J - 1 21 4
8 p - 1 20 8
8 C - I, 20 6
8 h - S 20 4
(第十三表)母音結合組別順位表
順 位 ‥ A v - B v ・It 例 数 A c - B e
CO ><;<)CO 赦
I a - a 1 15 2 2
2 u - a 102 2 6
3 o - o 8 6 25
4 u - u 7 3 2 5
5 1 - a 6 5 13
6 1 - I 4 7 13
7 0 - u 3 9 10
8 1 - u 3 7 10
9 a l l 3 5 10
10 1 - 0 2 8 8
1 0 e - a 28 10
1 2 a - u 2 7 ll
1 3 u - 0 22 5








































































(3) ( )の数字は、型の番号、 ( )内の数字は、型の数を示すp同一型内にANANとい
うようにNなどが重複してあらわれるものについては、特に区別しなかった。
(4)結合状況をAc、 Bcの該当欄に○印をもって示した。 (小林英夫「国語象徴音の研究」
文学1-8を参照した。)各子音の配列は、 p・b・t・d・k破裂音)、 c・s・z・
h(破擦・摩擦音)、 m・n(鼻音)、 r(流音)の順とし、さらにj-W半子・母音)、
I (子音フォネームゼロ)についても便宜上つけ加えて示した。以下の取り扱いも同じ
方法である。
(5)白石大二縮「擬声語・擬態語慣用句辞典」による。
(昭和60年4月26日受理)
